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OIDENES y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Retiros.
Resolución núm. 1.238/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 23
de marzo de 1972 la edad reglamentaria, se dispone
otie en dicha fecha el Oficial primero de Oficinas V
•Archivos clon Francisco del Campo Zabache cese en
la situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del sefialamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Niadrid, 23 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ingreso en la Escala Auxiliar de los Servicios
de Sanidad de la Armada.
Resolución núm. 1.240/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir los requisi
tos exigidos en el punto 18 de la Orden Ministerial
número 703/60 (D. O. núm. 49), se nombra Brigada,
Ayudante Técnico Sanitario de primera, al Sargento
primero don Rodrigo Imbernón Yepes, con antigüe
dad de 20 de diciembre de 1964 y efectos económicos
de 1 de julio de 1971, quedando escalafonado entre
los de su nuevo empleo don Juan S. Carballeira Vila
y don Nicanor García Luján.
Madrid, 24 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
)ccinos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 1.239/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber fallecido el
día 20 de septiembre actual, se dispone que el Sub
teniente Escribiente don José Castro Soria cause baja
en la Armada a partir de la expresada fecha.
Madrid, 24 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. •..
Sres.
...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 1.779/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Auxiliar María del
Carmen Bernal Izquierdo, en situación de "separa
ción temporal del servicio", y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 7.° del Decreto núme
ro 1.106/66, de 28 de abril de 1966 (B. O. del Es
ta(Io núm. 102), se le concede el reingreso al servicio
activo, pasando destinado a la Capitanía General de
la Zona Marítima del Mediterráneo, con carácter pro
visional, debiendo asistir al primer concurso de mé
ritos que se convoque para la provisión de vacantes
del Cuerpo General correspondiente, de acuerdo con
lo estipulado en el artículo 51 de la Ley articulada
de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1964 (B. 0. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964).
Madrid, 22 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 1.778/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que los funcionarios civiles
que a continuación se relacionan pasen a la situación
de "jubilado" por inutilidad física, por reunir las
condiciones que determina el párrafo 2.0 del artícu
lo 39 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles
del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Es
tado núm. 40, de 15 de febrero.de 1964, y D. O. deMarina núm. 40, de 18 de febrero de 1969) :
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Doña María de la Natividad Martín y García dela Vega.—Destinado en la Dirección de Sanidad de
la Armada.
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CUERPO ESPECIAL
DE MECANICOS-CONDUCTORES
Juan Muñoz González.—Destinado en el Parque
de Automóviles número 3, de Cádiz.—(1).
MAESTRANZA DE LA ARMADA,
A EXTINGUIR
Operario de primera (Fotógrafo) Andrés Barral
Rodríguez.—Destinado en la IDECO de El Ferrol
del Caudillo.
(1) Se anula, en lo que respecta al interesado, la
Resolución número 1.404/71 (D. O. núm. 173), que
dispone su jubilación forzosa, por edad, el día 28 de
febrero de 1972.
Madrid, 22 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.785/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expedientes tramitados al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección General del Te
soro y Presupuestos, se dispone que los funcionarios
civiles que a continuación se relacionan pasen a la
situación de "jubilado" por inutilidad física, por
reunir las condiciones que determina el párrafo 2.0
del artículo 39 de la Ley articulada de Funcionarios
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (Boletín
Oficial del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964,
y D. O. de Marina núm. 40, de 18 de febrero de
1969) :
CUERPO ESPECIAL DE OTICIALES
DE ARSENALES
Juan Garcés Fariña.—Destinado en el Tercio Sur
de Infantería de Marina.
MAESTRANZA DE LA ARMADA,
A EXTINGUIR
Operario de 2.a (Mecánico-Ajustador) Miguel Al
manzo Hernández.—Destinado en la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 22 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Destinos.
Resolución núm. 1.784/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del 'Cantábrico, y
por haber sido declarado para prestar servicios de
tierra por Resolución número 1.367/71 de esta
DIRDO (D. O. núm. 168), se dispone que el Obrero
(Cocinero) de la Maestranza de la Armada, a extin
guir, Benito Barrantes Bejarano desembarque del
crucero Canarias y pase destinado a la ETEA.
Forzoso.
Madrid, 22 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Separación temporal del servicio.
Resolución núm. 1.786/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Accediendo a lo soli
citado por el Operario de 1.a (Fotógrafo) de la
_ Maestranza .de la Armada, a extinguir, Fernando Ro
dríguez Montero, destinado ¿ti la Plana Mayor de
la Flota, se dispone cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de "separación temporal del servi
cio", con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69 del
Reglamento de la referida Maestranza.
Madrid, 22 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Personal vario.
Personal civil contratado.—Relaciones nominales.
Excmos. Sres. ..
Resolución núm. 1.065/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como continuación de
la Resolución número 374/71 de esta Jefatura (DIA
RIO OFICIAL núm. 111), se publican como anexo,
una vez rectificadas, las relaciones de personal con
tratado con cargo a los Presupuestos del Estado, en
activo y en excedencia, al servicio de la Armada,
conforme a la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario de la Administración Militar,
cerradas en fecha 31 de diciembre de 1970.
De conformidad con lo prevenido en la aludida
Resolución, de cualquier abono de haberes con cargo
al Presupuesto del Estado al personal a que la misma
se refiere y que no figuren en ellas, serán responsa
bles quienes los reclamen y autoricen, salvo que la
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contratación haya sido autorizada reglamentariamen
te con fecha posterior a la indicada de 31 de diciem
bre de 1970.
Madrid, 6 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exemos. Sres. ...
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 1.783./71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En vitrud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252), se :dispone las con
trataciones del personal que a continuación se rela
ciona, con el carácter, categoría profesional y esta
blecimientos donde pasan a prestar sus servicios :
María del Carmen Palacio Rojas.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Limpiadora, para
prestar sus servicios en la Dependencia que disponga.
la Jefatura de Personal Civil de la Zona Marítima
del Estrecho, a partir del día 1 de agosto de 1971.
María de la Palma Cordón Prían.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Limpiadora, para
prestar sus servicios en la Dependencia que disponga
la jefatura de Personal Civil de la Zona Marítima
del Estrecho, a partir del día 1 de agosto de 1971.
Elvira Rodríguez Paredes.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Limpiadora, para prestar
sus servicios en la Ayudantía Mayor del Ministerio,
a partir del día 13 de julio de Pj'71.
Iadrid, 22 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES..
Exemos. Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.—Situaciones.
Resolución núm. 1.781/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone pasen a la,ituación prevista en el artículo 62 de la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario
(le la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 y 252), el personal que a continuación se
relaciona, a partir de las fechas que al frente de cada
uno se indica :
Ginés Segura Navarro.—Subalterno de 1.a (Car
tero-Ordenanza), de la Estación Naval de Mahón,
a partir del día 6 de agosto de 1971.
Concepción Ortega Gambín.—Costurera, del Ter
cio de Levante, a partir del día 2 de agosto de 1971.
Diego de Haro Orozco.—Oficial 2.° (Electricista),
del Servicio Técnico de Casco y Máquinas e Insta
laciones Navales en Tierra del Arsenal de 'Cartagena,
a partir de la fecha de la presente Resolución y con
carácter voluntario.
Madrid, 22 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.—Excedencia
voluntaria.
Resolución núm. 1.782./71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado
por el Oficial segundo Administrativo María de las
Nieves Leonor Freijomil Touriño, que presta sus
servicios en la Jefatura de Aprovisionamiento del
Arsenal de Cartagena, se dispone su pase a la situa
ción de "excedencia voluntaria", conforme a lo dis
puesto en el artículo 45 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252).
Madrid, 22 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.—Resc•sión de contrato:
Resolución núm. 1.780/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En vitrud de expedien
te incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado porla Telefonista contratada Soledad Campanero de Lu
cas, que presta sus servicios en las Centrales Tele
fónicas del Estado Mayor de la Armada, se disponela rescisión de contrato a partir del día 15 del pre
sente mes de septiembre, conforme a lo dispuesto enlos artículos 23 y-norma. 2.a del 25 de la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario
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de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 y 252).
Madrid, 22 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres. ...
Sres.
...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 230/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-Se modifica la Resolución núme
ro 134/71, de 12 de junio de 1971 (D. O. núm. 136),
de esta Dirección de Enseñanza Naval, en el sentido
de que queda sin efecto el nombramiento del Capi
tán de Navío don Luis Berlín Camuflas para realizar
el curso VIII de Mando Superior.
Madrid, 23 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
Admisión a exámenes.
Resolución delegada núm. 1.195/71, de la Je
fatura del Departamento de Personal.-Como re
sultado de la clasificación de instancias presenta
das para tornar parte en las oposiciones convoca
das por Orden Ministeral de 30 de junio de 1971,
para ingreso en los Cuerpos de Sanidad (Seccio
nes de Medicina y Farmacia) e Intervención, son
admitidos a examen los siguientes opositores, con
expresión del número que les ha correspondido en
el sorteo verificado en este Ministerio :
Sección de Medicina del Cuerpo de Sanidad.
1. Don León Anselem Amselem.
2. Don Jerónimo Saiz Ruiz.
3. Don Francisco Bejarano Higo.
4. Don Ramón Pérez Mijares.
5. Don Juan Quílez Guerrero.
6. Don Juan Bernardo Roca Núñez.
7. Don Andrés Díez Navarro.
8. Don José Tomás Roda Nicolás.
9. Don José Antonio Ruiz Ros.
10. Don Ricardo Moreno Otero.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
27.
23.
24.
25.
26.
27.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Manuel Menchón Galiana.
Luis Martínez Martínez.
.juan Redondo Mateo.
Manuel Jesús Muñoz Sánchez.
Alfonso Cimadevila Isla.
Guillermo Enrique L. González Martín,
Pedro José Portellano Pérez.
Manuel Castelo López.
Enrique Clemente Niembro de Rasche.
Manuel García Rivas.
Alejandro Romero García.
j Carlos Menéndez Ondina.
Salvador Piferrer Alvarez-Pardiñas.
José Antonio Paredes Pérez.
Francisco Turrión Sanz.
Ceferino Pérez Marina.
José Manuel Figueroa Andollo.
Queda excluido el opositor don Antonio Vicen
te Muñoz, por no reunir las condiciones exigidas
en la convocatoria
Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad.
1.
1.
2.
3.
4.
s.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Don Domingo Galán Ahumada.
Cuerpo de Intervención.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Domingo Pieltain Alvarez-Arenas.
Luis Previati Martínez,
Tulio Gerardo Calvo López.
Francisca Joaquín López de Lara.
Javier Landa García.
Antonio Madrigal García.
Jesús Jiménez Ros.
Ricardo Jara Enríquez.
Antonio Zúñiga Pérez del Molino.
'José Ignacio Gómez Valdivieso.
resús Manuel Palomino Llaguno.
-Andrés Moriano Pinilla.
Jaime Joaquín Alberti Nieto.
José Enrique del Moral y Crespo.
'Fernando Montojo Micó. -
Juan Antonio Miguélez Paz.
Jorge Dorrego Viéitez.
1-uan Domingo Trujillo Tarifa.
fulio Catalán Chillerón.
jesús Lacomba Aragón.
José María Lora Rodríguez.
Ramiro Prego Mauri.
Los opositores admitidos por la presente Re
solución deberán presentarse el día 21 de octu
bre próximo, a las nueve horas, en la Policlínica
de Marina (Arturo Soria, número 270), para ser
sometidos a reconocimiento médico.
Madrid, 6 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
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Tribunales de exámenes y Junta de Reconocimiento
Médico.
Resolución delegada núm. 1.169/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se dispone
que los Tribunales de exámenes y Junta de Re
conocimiento Médico para las oposiciones a in
greso en los Cuerpos de Sanidad (Secciones de
i■Tedicina y Farmacia) e Intervención, convocadas
por Orden Ministerial de fecha 30 de junio de 1971,
queden constituidos en la siguiente forma :
Cuerpo de Sanidad.—Sección .de Medicina.
Presidente : General don Luis Gonzaga Rodríguez
Gutiérrez.
Vicepresidente : Coronel Médico don Manuel
Pérez Pujazón.
Vocales :
Coronel Médico don José Manuel Creo Morales.
Teniente Coronel Médico don Adolfo Derqui
Ruiz.
Teniente Coronel Médico don José Mateas Real.
Secretario : Comandante Médico don Alvaro
Laín González.
Escribiente al servicio del Tribunal : Funciona
rio del Cuerpo General Administrativo doña Ma
ría del Pilar Otero Herrero.
Cuerpo de Sanidad.—Sección de Famacia.
Presidente : Coronel Farmacéutico don José
Luis Anunci Martín.
Vicepresidente : Teniente Coronel Farmacéutico
- clon Francisco jover Pérez.
Vocales :
Teniente Coronel Farmacéutico don Luis Ro
mero de Lecea.
Teniente Coronel Farmacéutico don Joaquín
Gómez Enguita.
Comandante Farmacéutico don Carlos María To
mé Bona.
Secretario: Comandante Farmacéutico don Ge
rardo Fuertes Bello.
Escribiente al servicio del Tribunal : Subtenien
te Escribiente don Bernardo del Amo Socías.
Cuerpo de Intervención.
Presidente : General don Joaquín Bianchi de Obre
gón.
Vicepresidente : Coronel de Intervención don
José Blas de Echave-Sustaeta y Peciña.
Vocales :
Coronel de Intervención don Fernando Gonzá
lez-Regalado Tugores.
Teniente Coronel de Intervención don José Arri
bas de Pablo.
Teniente Coronel de Intervención don juan Mi
guel Sánchez Andrada.
Secretario : Comandante de Intervención don
Baldomero Mejías Calderón.
Médico adscrito al Tribunal : Comandante Mé
dico don Alberto Ruiz de Galarreta y Mocoroa.
Escribiente al servicio del Tribunal : Funciona
rio del Cuerpo General Administrativo don An
tonio López Aragón.
junta de Reconocimiento Médico.
Presidente : Teniente Coronel Médico don Ra
món de Páramo Cánovas.
Vocales :
Teniente Coronel Médico don Baldomero Fal
cones Rábago.
Teniente Coronel Médico don Primitivo del
Valle García.
Teniente Coronel Médico don Damián Guerra
Galán.
Comandante Médico don Alberto Ruiz de Ga
larreta y Mocoroa.
Comandante Médico don Carlos Tello Fer
nández.
Secretario: Comandante Médico don Angel Gal
ván Negrín.
Escribiente al servicio de la Junta : Mayor Es
cribiente don Juan Manuel López Aragón.
De acuerdo con lo dispuesto en el vigente Re
glamento de Dietas y Viáticos, se reconoce el de
recho al percibo de asistencias a exámenes en la
cuantía de 125 pesetas por sesión al Presidente y
Secretario, y 100 pesetas por sesión al restante
personal de los Tribunales y Junta de Reconoci
miento Médico citados.
Madrid, 14 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EI. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.235/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Co
mandancia General de la Infantería de Marina, previa aprobación del Almirante Jefe del Estado Mayorde la Armada, se designa Vocal Electivo de la Juntade Reglas de Infantería de Marina (JURE) al Capitán de Infantería de Marina Grupo A) don José Gil
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Gundín, en relevo del Oficial del mismo empleo donManuel Aguirre Herrera.
Madrid, 24 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Nombramientos.
Resolución núm. 1.234/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Jun
ta Central de Educación Física y Deportes, se nom
bra Profesor de Educación Física del Centro de
Instrucción de Educación Física de la Armada
(CIEF), a partir del día 9 de junio último, al Capitánde Infantería de Marina (F) don Rafael Méndez
Martínez.
Madrid, 24 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.236/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo dispuesto en el vigente Re
glamento de Licencias Temporales, aprobado por
Real Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núme
ro 55). se conceden dos meses de licencia por asuntos
propios al Sargento, Músico de segunda clase de la
Armada, don Salvador Seguer Juan, que disfrutará
en diferentes países de América.
Madrid, 24 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Bajas en el servicio activo.
Resolución núm. 1.237/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal. — Se dispone que el
personal de Infantería de Marina que a continua
ción se relaciona, cause baja en el servicio activo
de la Armada, en las fechas y por las causas que
se indican :
Por aplicación de la norma 81 de las provisiona
les para Especialistas de la Armada, aprobadas
por Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237).
Cabo segundo Especialista Esteban Vergés Lle
ras.-24 de diciembre de 1970.
Cabo segundo Especialista Enrique de la Torre
Ortiz.-10 de enero de 1971.
Cabo segundo Especialista Juan Sánchez Corra
les.-10 de enero de 1971.
Cabo segundo Especialista Eduardo Ferrero
León.-10 de febrero de 1971.
Cabo segundo Especialista Guillermo Guerrero
Braza.-11 de marzo de 1971.
Cabo segundo Especialista Julián Novillo Men
chén.-10 de julio de 1971.
Cabo segundo Especialista Manuel Carrasco
Fernández.-12 de julio de 1971.
Cabo segundo Especialista Tomás Zaballos
Aguirre.-23 de agrósto de 1971.
Cabo segundo Especialista José M. Palomares
Franco.-23 de agosto de 1971.
Tambor de Plaza Manuel Ortiz Bravo de La
0-una.-15 de abril de 1971.
Corneta de Plaza Juan M. Fernández Ferreiro.
20 de junio de 1971.
Por aplicación de la norma 84 de la provisiona
les para Especialistas de la Armada, aprobadas
P01 Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237).
Cabo primero Especialista Juan García Gutié
rrez.-17 de abril de 1971.
Por aplicación de la norma 85 de las provisiona
les para Especialistas de la Armada, aprobadas
por Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237).
Cabo primero Especialista Celestino Pelayo
Tortosa.-1 de enero de 1971.
Cabo primero Especialista Víctor L. Sipua Bo
selo.-1 de enero de 1971.
Por fallecimiento.
Cabo primero Especialista Francisco A. Rodrí
guez Tejada.-3 de julio de 1971.
Cabo primero Especialista Guillermo Gómez
Fandirio.-23 de julio de 1971.
Madrid, 24 de septiembre de 1971
EL ALMIRANTE
JY__'FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Sueldos.
Resolución núm. 1.224/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con
lo propuesto por la• Sección Económica de este
Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relac
anexa los sueldos en el número y circunstanc
que se expresan.
ión
ias
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Felipe Pita da Veiga Sanz
EMPLEOS O CLASÉS NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 2.° Especialista Radarista ..• •••
Cabo 2.° Especialista Radarista .• •••
Cabo 2.° Especialista Radarista •••
Cabo 2.° Especialista Radarista
Cabo 2.° Especialista Radarista
Cabo 2.° Especialista Radarista
Cabo 2.° Especialista Radarista
Cabo 2.° Especialista Radarista
Cabo 2.° Especialista Radarista
Cabo 1° Especialista Radarista
Cabo 2.° Especialista Radarista •••
Cabo 2.° Especialista Radarista
Cabo 2.° Especialista Radarista
Cabo 2.° Especialista Radarista
Cabo 2.° Especialista Radárista •••
Cabo 2.°. Especialista Radarista
Cabo 2.° Especialista Radarista
Cabo 2.° Especialista Radarista
Cabo 2.° Especialista Radarista
Cabo 2.° Especialista Radarista •••
Cabo 2.° Especialista Radarista
Cabo 2.° Especialista Radarista
Cabo 2.° Especialista Radarista •••
Cabo 2.° Especialista Radarista •••
Cabo 2.° Especialista Sonarista •••
Cabo 2.° Especialista Sonarista •••
Cabo 2.° Especialista Sonarista
Cabo 2.° Especialista Sonarista •••
Cabo 2.° Especialista Sonarista •••
Cabo 2.° Especialista Sonarista •••
Cabo 2.° Especialista Sonarista •••
Cabo 2.° Especialista Sonarista • •
Cabo 2.° Especialista. S-onarista •••
Cabo 2.° Especialista Sonarista •••
Cabo 2.° Especialista Sonarista •••
Cabo 2.° Especialista Sonarista
Cabo 2.° Especialista Mecánico •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico ..•
Cabo 2.° Especialista Mecánico •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••• •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico •.. •
Cabo 2.° Especialista Mecánico •.• •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••• •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico .•. •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••• •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••• •• •
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••• •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••• •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••• • •
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••• •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••• e• • • •
Cabo 2.° Especialista Mecánico 11110
••• • • •
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••. ••.
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
••
•
•• •
• ••
•••
•••
••• •••
••• •• •
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
•••
•••
•
•••
• • •
•• •
•• •
•••
•••
•• •
•••
•• •
Esteban Hernández Gallego ... ••• ••• ••• •••
Manuel Martín Tejero ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan Hernández Cinchillo ••• ••• ••• •••
••• 11••
Jacinto Martínez Barrigos
José J. Madrid García ••• .•• ••• ••• ••• ••• •••
José M. Porto Ortuño ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Gil Martín ... ••• ••• •••
Jorge Morancho Buetas
Carlos Fernández Trigueros ... ••• • • ••• •••
•••
Francisco J. Gómez Martínez
Celestino Vallejo Díaz ... ••• ••• •••
•••
Juan Moreno Polaiño •••
••• •••
José Barranco Lostalo
••• •••
Lorenzo Albaladejo Camacho ••• ••• ••• •••
Emilio Salas Beltrán ••• ••• ..• •••
••• •••
Juan M. Vidal Amores ... • ••• ••• •••
••• •••
José Nieto Aguera
••• ••• ••• •• • • ••
• • •
Juan A. Martínez Chacón ••• •••
Pedro Solano Oliver ...
Rafael Burillo Falcó
••• ••• • • • ••• • • • •
•• • ••
José Sánchez Alcorlo ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Juan A. 'Cotice Seijas ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José A. García Heredia ...
Pedro García García ... ••• ••• ••• •••
••• •••
Francisco Bernal Ortiz ... •••
Casimiro Buedo Socuéllamos ••• ••• ••• •••
•••
Pedro Pérez Roca ...
Rafael Acosta Quiles
Antonio Hurtado Moreno ... ••• ••• ••• •••
•••
Florencio Cerezuela Ros ...
Antonio Nieto Soto
...
José I. Galán Marian
••• • • ••• •••
••• •••
Sebastián. García Romera ...
..• ••• •••
• • • • • •
Fernando Caballero Cristina ... ••• ••• •••
••• •••
José Giménez Roldán ...
Fernando Martín Sánchez ... ••• •••
•••
Manuel López Puerma
Carlos Enfedaque Abella ••• ••• ••• ••• •••
•••
Miguel Villén Olmo
José M. Iturriaga Hernández ..
Francisco Alvarez Lobato ... ..• •••
••• ••• •••
Federico Mera Otero ... ••• ••• •••
••• ..• •••
Matías Ortego González ...
Antulio Molina Sampere ..• ••• •••
•••
•••
José M. Verdugo González ... ••• ••• ••• ••• •••
Jaime Teijeiro González ...
Patricio Catalán Pradel
Juan María Aceituno Salazar
Carilos Rodríguez Paradela ••• ••• ••• •••
•••
Victoriano E. Alonso Vilela
Manuel Chacón Gutiérrez ... .•
José I. López Arias ... •• • •••
••• ••• •••
Bernardino Fernández Martín
••• ••• ••• •••
César González Vázquez ••• ••• •••
José María Pena Criado ... •••
•••
••• ••• ••• • ••
• •• •••
••
• • • • • • • •• e* •
• •• •
•
•
• • •• • • •
••• • • • • • • • ••
• • • • •• •••
•••
• • • •• •
•••• ••• • • • • ••
• •• ••• •• •
• • • • • • • •
••• •••
••• •• • • •• •••
••• ••• • • •
• •• • • •
••• •• • • • • • • • • • •
•••
• • • •• • • • • •••
••• •• •
• ••
• •• • •• • ••
• ••
•••
• • • • • • • •• •• •
••• • ■••
• • • •••
•••
• •• •••
•• • •
•
•
• • • • ••
•• • • • • •11• •• •
•
• •• ••• •• • • ••
••• •• • • • •
••
•••
•••
•••
•
• • • fl• • ••
• • o e
• • • • • e •
•• • ••• 11••
l•
••• •• • • • • Il• • •••
• •••
•• • •• •• • •••
II••
•• • •••
• • • •••
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EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 1° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista.
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 1° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 1° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
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Mecánico •••
Mecánico
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico
Mecánico • • •
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico
Mecánico- •••
Mecánico
Mecánico
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico
Mecánico
Mecánicc; •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico
'Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico • ••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico ..•
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico ..•
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •.•
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico ...
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• ••
• • •
•• •
• • • e • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
. . ..
11•• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••
.•• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
11•1 •••
••• •••
••• •••
•••
•••
• ••
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
•• •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
•••
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
111••
• • •
• •
oí • •
• •
•
•
• •
Juan P. Cuadra Carrero ... ••• ••• ••• o*. •••
José J. Buñuel Ruiz ... ••• ..• ••• •••
Julián Madrigal López ... .•• ••• 0•• ••• •111
Leocadio Lozano Pérez ... ••• „. 9•• •••
José María Caruncho López ... ••• ..•
Vicente Mielgo Pérez ... •••
Jorge Pagés Bussom
Francisco Sandoval García ...
José M. Seoane Marcos ...
Fernando Vázquez Salgueiro
Andrés Fernández Bouza
Juan M. Iglesias Sánchez ... ••• •••
Carmelo García Cruz ••, ••• ••• ••• ..•
Juli Fonticoba Manzanares ..• ..• ••• ••• ••• ••.
Alfonso Montar° Guillén ...
Adolfo Freire Formoso
Fernando J. Abella Sánchez ... ••• ••• ••• • • •••
José L. Pena Melón ... ••• ••• .•• ••• ••• •••
Fernando Vicenti Romero ...
Juan A. del Amo Lezcano ••• ••• ••• ••• .••
Carlos Estrada Carmona ..• ••• ..• ••• ••• •••
José A. Pereira González ... ••• ••• ..• .•. .
Luis Ramos Cuevas ... ••• 0•• ••• • .••
Angel Soria Sánchez,
Francisco M. Rodríguez Folgar ••• • •••
Delfín Fernández García ...
Ignacio Sierra Jiménez ... ••• ••• •••
Andrés Villarnovo Dopico ••• ••• ••• ••• ••• •••
José R. Martínez González ••• ••• ••• •••
Domingo Hurtado Guzmán ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Sánchez Vázquez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Carlos González García ...
Juan A. Palacio López ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Samuel Terroba Lapresa
Jesús Parra Chávez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Carlos Antoranz Veira
Miguel Martín Barranco ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José L. González Ramírez .•• ••• I•• ••• ••• •••
Ramiro Vivero Ursúa ."
Gumersindo Bouza Lago ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Alejandro Alonso González ... ••• • ••• •••
Enrique Labarga García ... ••• ..• •••
Francisco Yeregui Rodríguez ... ••• ••• •••
Gregorio Fernández-Marcote Rico ... ••• •••
Abel Caminero Molina ... ••• ••• ••• ••• ••.
Enrique Fernández Montero ...
Esteban Romero Ríos ... ..• ••• ••• •• ..• •••
Manuel Rodríguez Muñoz
Rogelio Parra Chávez ••• ••• ••• ••• •••
Damián Morales Arce ...
Hilario Martínez Bermejo ... .•• ••• ..• ••• •••
Luis Tirado Santos ... ••• ••• ••• •..
Francisco A. Martínez Vázquez ••• ••• •••
Manuel Pena Vázquez ... ..• ••• . • ••• •••
Fernando I. Pérez Suárez ... ••• ••• ••• •••
Arsenio Rull Jiménez ... . • ••• ••• ••• •••
Rafael 'García Sampedro Ferrer ..
Rafael Pérez Sáez ... • • •• •••
Eduardo Gistúa Cerdán •••
José María Aparicio Escrivá ••• ••• ••• ..•
Hilario Alvarez Díaz ...
Juan A. Delebrook Mariscal •••
Gumersindo Sánchez Martínez ••• .•• ••• ••• •••
Avelino Padilla Fernández ... ••• ••• ••• ••• •••
Pedro González Martínez ... •• ••• ••• ••• •..
Alfonso García Madrigal ... ••• ••• •.•
Ricardo Sanmartín Macaya
Manuel Martínez Diéguez ... ..• ••• ••• •••
José María García Alvarez ... ••• ••• ..• ••• .•.
Antonio J. León Cristóbal ... • ••• ••• •
Juan Mateo Peguero ... ... • .
Julián Rodríguez Torres ... ..• ••• ..• ..• •.•
José M. Bellón Rodríguez ...
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2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.300 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.5.00 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.300 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.300 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 juljo 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 I julio 1971
2.500 1 julio 19.71
2.500 I julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971.
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.50.0 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 I julio .1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 j 1971
2.500 1 julio 1971
2.$00 1 julio 1971
2.500 1 julio 19171
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
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EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el a,bono
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
C,Abo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Ca,b0 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
• • • . . .
Julián Martínez Gómez ...
Mateo Porto Vilar
Antonio Bruno Rafaelli
José A. Ojeda García ... •••
Fernando Muñoz Martínez ...
Luis Miguel Escudero Salas ...
Julio Ibáñez Robles ...
José A. Olalla del Amo ...
Carlos A. Antón Alcalde ...
Jesús C. Aragonés Rodríguez
José M. Peña Neiras
Antonio Martínez Padilla ...
Antonio Bous° Bernal ...
Francisco J. Gutiérrez Salazar
José Valencia Velase()
Francisco Rodríguez Marín ...
Jesús Calderón Tapias ...
José María Mascaró Atienza
Pedro Pérez Ruiz
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2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
2.500 1 julio 1971
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•
e.
DEL MINISTER o DE MARINA
Anexo a la Resolución núm. 1.065/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal (D. O. núm. 222).
RELACIONES NOMINALES
DEL PERSONAL CIVIL CONTRATADO
AL SERVICIO DE LA ARMADA
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